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青森県教育委員会では平成 19 年 3 月、「学校における食育マニュアル」を作成し、学校
における組織的指導体制、年間指導計画、指導内容例等が示され、学校における食育のスタ




               




表 1 青森中央短期大学 食育活動のあゆみ 







































































































































































第 9 回食育推進全国大会 in ながの参加 
 



























「AOMORI おうちごはん BOOK」に学生考案のレシピを掲載 
 






































































































青森県「地域に根ざした食育活動促進業務」は平成 24年 3月 31日で終了となった。 
引き続き、平成 24 年度より、青森県「ライフステージに応じた食育活動推進業務」を受




青森県内 2 地域に食育コンシェルジュを配置し、 
図 3 あおもり食育サポーター事務局 マスコットキャラクター 
 
表 2 食育コンシェルジュの配置一覧表 
 No. 事業所 食育コンシェルジュ 事務管理者 拠点事務所 H22活動実績 H23活動実績
1 東青 佐藤　綾香 棟方　秀和 青森中央短期大学 14 37
2 西北 鈴木　彩乃 白取　敏江 さかえ保育園 2 8
3 中南 森山　洋美 棟方　秀和 城東保育園 3 38
4 三八 伊藤 あゆ葉 浅利　和宏 うぐいす保育園 6 41
5 下北 浜田　希望 木村　亜希子 大湊幼稚園 3 10































図 4 地域に根ざした食育活動促進業務パンフレットと食育教材の紹介 
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年間活動回数」は、平成 27 年度 173 件に対して、平成 31 年 2 月 14 日現在 298 件と平成
32 年度の目標値 200 件をすでに達成している。 
(2)あおもり食育検定事業 

















るが、毎年 300 名前後が青森、弘前、八戸、むつの 4会場で受検している。近年は、高校生
や企業の団体受検も多くなり、検定に対する普及と認知度が高まっていると思われる。 
 
(3) 青森市こども食育レッスン 1・2・3♪事業 
 青森市の健康課題として青森市の肥満傾向児の割合が全国平均より高いことがあげられ
 









4．食育 info あおもり発刊 
『食育 infoあおもり』はあおもり食育サポ
ーター事務局の広報誌として平成 23 年 1 月
に第１号が創刊され、現在に至るまで約 10 年
間にわたって継続して発行され、令和 3 年 3
月、第 22 号を発行予定である。平成 26 年 3
月までは年 4 回、平成 26 年からは年 2 回、
平成 29 年からは年 1 回、青森県内の保育施
設、教育機関、食育関連団体など約 2000 か所
に配布している。 










を広げている（図 7）。平成 25 年、「あおもり食育サポーター事務局」ともネットワークを
結び、相互の食育活動について情報交換し、研鑽の場とした。同年、理事長はじめ 8 名が来
訪し、本学にて「食育で育む！人・しくみ・まちづくり」と題しワークショップを開催した。  
図 6 食育 info あおもり創刊号 
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 『食育推進全国大会』へは、平成 26 年ながの、



















学術交流協定を締結しているが、2013年 3 月 4日、
『チュラロンコン大学との国際シンポジウム』をバ
ンコクにて開催し、食物栄養学科からは「Dietary life 






園・保育園で協調性や意欲、多くの人とうまく関わる 図 9 チュラロンコン大学 
との国際シンポジウム 
図 7 すみだ食育 good との 
ネットワーク 

























































回 開催日 実施場所 参加者数※
1 9/18(水) 横内市民センター 19名（高齢者10名、大人2名、学生7名）
2 10/5(土) 中央市民センター合子沢分館 15名（高齢者11名、学生4名）
3 10/6(日) 市内農地、青森中央短期大学 27名(高齢者4名、学生2名、子供11名）
4 10/20(日) モヤヒルズ 31名(高齢者9名、大人15名、子供7名）
5 10/29(火) 横内市民センター 18名(高齢者9名、大人2名、学生7名)
6 11/12(火) 横内市民センター 31名(高齢者16名、大人8名、学生7名)
7 12/3(火) 横内市民センター 28名（高齢者15名、大人6名、学生7名）
8 12/14(土) 青森中央短期大学 34名(高齢者17名、大人9名、学生7名、子供1名）
9 1/8(火) 青森中央短期大学 40名(高齢者26名、大人10名、子供4名)
10 2/1(土) 青森中央短期大学 37名(高齢者19名、大人10名、学生3名、子供5名)
11 12/7(土) 青森県総合社会教育センター 10名（大人6名、学生3名、子供1名）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 「みんなの食堂 in CHUTAN 2019」 
※高齢者：65 歳以上、大人：65 歳未満、学生：大学生、高校生、中学生、子供：小学生以下 
回 開催日 テーマ 参加者数※
1 9月18日  地域の食材のお話しと食事会 19名（高齢者10名、大人2名、学生7名）
2 10月5日  フレイル予防の調理実習～多品目の食品を食べよう～ 15名（高齢者11名、学生4名）
2 10月6日  毛豆収穫体験＆食事会～「農」から触れるあおもりのＳＤＧｓ～ 27名(高齢者4名、学生2名、子供11名）
4 10月20日  雲谷高原そば　そば打ち体験～地元で収穫した新そば 31名(高齢者9名、大人15名、子供7名）
5 10月29日  認知症予防のお話しとみんなで調理実習 18名(高齢者9名、大人2名、学生7名)
6 11月12日  青森県の美味しい食材を使った調理とお話し① 31名(高齢者16名、大人8名、学生7名)
7 12月3日  青森県の美味しい食材を使った調理とお話し② 28名（高齢者15名、大人6名、学生7名）
8 12月7日  おとこめし～かんたんで、栄養バランスのとれたおいしい料理～ 10名（大人6名、学生3名、子供1名）
9 12月14日  リンゴを使った調理とりんごの話 34名(高齢者17名、大人9名、学生7名、子供1名）
10 12月15日  地域の食材でプチ・クリスマスパーティ 37名(高齢者5名、大人13名、学生11名、子供8名）
11 1月8日  ホタテ丸ごと探検とホタテ料理 40名(高齢者26名、大人10名、子供4名)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































活動は、平成 23 年度は「青森県全県で進める子どもの食育推進業務」に継続された。 
表 6 食べるんジャー活動タイトル（学生による食育啓発活動） 
 





























図 12 学生のデモンストレーション 
 




は表 8 にまとめた。 
表 8 おむすび活動実績一覧 
 










































  図 13 学生の食育講話と朝ごはんぶるーすソング&ダンス 
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表 9 青森県・イトーヨーカドー・本学によるお弁当 
年度 名称 
2012 青森中央短期大学食物栄養学科×イトーヨーカ堂 まるごと青森弁当 
2013 青森中央短期大学食物栄養学科×イトーヨーカ堂 まるごと青森弁当 2013 
2014 青森中央短期大学食物栄養学科×イトーヨーカ堂 まるごと青森弁当 2014 
2015 できるだし弁当 
2016 青森旨い物弁当 
2017 中短生が伝える青森の味！ 彩り弁当 
2018 中短生が伝える青森の味！ 彩り弁当 第二弾 
2019 中短生が伝える味！ 縄文遺跡群登録応援弁当 
2020 中短生発県民にパワーを！青森を元気にする弁当 









































3) 厚生労働省：平成 20年改定 保育所保育指針 
4) 青森県教育委員会：学校における食育マニュアル(2007.3) 
5) 青森県教育委員会：学校における食育プログラム(2008.3) 
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